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Regionalna politika instrument je fi-
nancijske solidarnosti i kohezije EU čiji je 
cilj smanjenje razvojnih razlika među regi-
jama zemalja članica. Regionalna je politi-
ka usmjerena na poboljšanje uvjeta života 
i rada građana najmanje razvijenih dijelova 
Unije, ali i na smanjenje razlika u bogatstvu 
među pojedinim regijama. 
Postoje velike razlike u napretku po-
jedinih regija i zemalja članica EU. Prema 
visini BDP-a po stanovniku najrazvijenije 
se regije nalaze u urbanim dijelovima Lon-
dona, Bruxellesa i Hamburga. Najbogati-
ja zemlja Luksemburg oko sedam je puta 
bogatija od najsiromašnijih zemalja EU, tj. 
od Rumunjske i Bugarske. Cilj regionalne 
politike jest smanjenje tih razlika. Primjer 
Irske najbolje pokazuje da je to moguće. 
Kada je Irska 1973. godine postala člani-
com EU, njezin je BDP bio 64% niži od 
prosjeka Unije, a danas je među najvišima 
u Uniji. Jedan od prioriteta današnje regi-
onalne politike EU jest što prije približi-
ti životni standard zemalja koje su postale 
članicama nakon 2004. godine razini pro-
sjeka Unije. 
Brojni su uzroci regionalnih nejednako-
sti. One mogu biti rezultat zemljopisne uda-
ljenosti, društvenih i ekonomskih promjena 
ili kombinacija tih činitelja. Učinak tih ne-
dostatka ogleda se u društvenom osiroma-
šenju, lošoj kvaliteti škola, visokoj stopi ne-
zaposlenosti te neadekvatnoj infrastrukturi. 
U nekim je zemljama EU ta nerazvijenosti 
posljedica djelovanja bivših centralističko-
planskih ekonomskih sustava. 
Ulazak bivših centralističkoplanskih 
zemalja u EU 2004. godine bio je povod 
za promjenu regionalne politike. Naime, 
osim Cipra i Slovenije, sve su nove zemlje 
članice EU imale dohodak po stanovniku 
niži od Grčke kao najsiromašnije članice 
EU-15. Time je oko 75 milijuna novih sta-
novnika postalo potencijalnim korisnicima 
regionalnih sredstava Unije. U novi prora-
čun Unije za razdoblje 2007-2013. godine 
ugrađena je i nova regionalna politika. U 
tom će se razdoblju za regionalne ciljeve 
utrošiti 36% proračuna EU, što u razdoblju 
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od sedam godina čini gotovo 350 milijar-
di eura. Iako imaju manje od četvrtine sta-
novništva Unije, dvanaest zemalja koje su 
se pridružile EU nakon 2004. godine dobit 
će u razdoblju od sedam godina 51% uku-
pnih sredstava namijenjenih regionalnom 
razvoju. 
Sredstva za regionalni razvoj raspodje-
ljuju se putem sljedećih triju fondova.
Europski regionalni razvojni fond, 
ERRF (European Regional Development 
Fund, ERDF) obuhvaća programe podupi-
ranja razvoja opće infrastrukture, inovaci-
ja i investicija radi stvaranja novih radnih 
mjesta. Sredstva su raspoloživa najsiromaš-
nijim regijama EU. Taj fond, osnovan 1975. 
godine, najveći je od tri postojeća fonda. 
Europski socijalni fond, ESF (The Eu-
ropean Social Fund, ESF) usmjeren je na 
projekte profesionalnog obrazovanja te na 
potporu zapošljavanju i stvaranju novih po-
slova. Sredstva su namijenjena svim zemlja-
ma EU. Fond je osnovan 1958. godine.
Kohezijski fond (The Cohesion Fund) 
služi za financiranje ekološke i prometne 
infrastrukture te za razvoj obnovljivih izvo-
ra energije. Sredstva iz tog fonda namije-
njena su zemljama čiji je BDP niži od 90-
-postotnog prosjeka EU. To se odnosi na 
12 novih zemalja članica, Portugal i Grčku. 
Španjolska se više ne može koristiti sred-
stvima tog fonda. Fond je osnovan 1994. 
godine kako bi se ubrzala ekonomska, so-
cijalna i teritorijalna konvergencija zema-
lja članica Unije.
Europski regionalni razvojni fond i Eu-
ropski socijalni fond nazivaju se i struktur-
nim fondovima.
Napori regionalne politike usmjere-
ni su na tri cilja: konvergenciju, konkurent-
nost i kooperaciju. 
Konvergencija. Cilj je podupiranjem 
gospodarskog rasta i zaposlenosti ubrza-
ti konvergenciju najslabije razvijenih dr-
žava članica EU i njihovih regija. Ti se 
napori financiraju sredstvima ERRF-a,
ESF-a i Kohezijskog fonda i za taj se cilj 
izdvaja 81,5% ukupnih sredstava navede-
nih fondova. 
Konkurentnost. Cilj je razvoj ekonom-
skih i socijalnih promjena, poticanje inova-
cija, poduzetništva, zaštite okoliša i razvoj 
tržišta rada u regijama koje nisu obuhvaće-
ne ostvarenjem cilja konvergencije. Finan-
ciranje se provodi putem ERRF-a i ESF-a, 
te čini 16% tih fondova. 
Kooperacija. Cilj je Unije jačanje ko-
operacije na međugraničnoj, transnacional-
noj i međuregionalnoj razini na području 
urbanoga, ruralnoga i obalnog razvoja te 
ubrzanje razvoja ekonomskih odnosa među 
malim i srednjim poduzećima. Financiranje 
se provodi putem ERRF-a i za to se troši 
2,5% njegovih sredstava. 
Najveći dio sredstava namijenjenih re-
gionalnom razvoju troši se u regijama čiji 
je BDP niži od 75% prosjeka Unije, a cilj 
je poboljšanje infrastrukture i razvoj eko-
nomskih i ljudskih potencijala tih regija. To 
se odnosi na regije u 17 od 27 zemalja EU. 
Usto, svih 27 zemalja u svojim se manje 
razvijenim regijama mogu koristiti sred-
stvima namijenjenim inovacijama i razvo-
ju, održivom rastu i obrazovanju uz posao. 
Manji se dio sredstava troši za prekogranič-
ne i međuregionalne projekte kooperacije.
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